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Mics
AEA R88 Stereo Ribbon (1)
AKG-10db pads for C451E/EB (9)
AKG-20db pads for C451E/EB (2)
AKG C12 (4)
AKG C414 B-ULS (2)
AKG C414EB (Silver) (3)
AKG C414EB (Black) (3)
AKG C451E (4)
AKG C451EB (3)
AKG D12
AKG D12E (3)
AKG VR D12
AKG D112 (2)
AKG D224E (3)
AKG “The Tube”
Audio Technica 4033 (1)
Audio Technica 4041 (1)
Audio Technica 4050 (1)
Audio Technica 4060 tube (1)
Audio Technica 4047 (2)
Audio Technica ATM 610
Audio Technica ATM 650
Audio Technica 4081 (2)
Audio Technica 4080
Audio Technica ATM 25 (4)
Beyer M 160 N (4)
Beyer M 500 (1)
Beyer M 69 N (3)
Countryman 85 fet DI (9)
Coles 4038 Ribbon (2)
Crown PZM (3)
Decca Tree
dpa 4006 (2)
Electro Voice RE20 (3)
Fatboy DI
Horizon Passive DI (4)
Neumann KM-84I (2)
Neumann KM-86
Neumann KM-86I (2)
Neumann M-49
Neumann M-50 (3) (studio A only)
Neumann SM-69
Neumann TLM 170 (2)
Neumann LETLM 170I (2)
Neumann U-47 tube (1)
Neumann U-47 fet I (2)
Neumann U67 (5) A  (2) B
Neumann U67 w/cust. PSU (2)
Neumann U-87 (6)
Neumann U-87 (Stephen Paul) (2)
Ocean Way RM1 (2)
RCA 77-D
RCA 77-DX (2)
RCA BK5
Royer R 121 (2)
Royer R 122 (2)
Schoeps CMC-5U (2)
Sennheiser MKH 800 (4)
Sennheiser MD-409-U3 (4)
Sennheiser MD-421-U-4 (6)
Sennheiser MD-421-U-5 (8)
Sennheiser MD-441-U (4)
Shure SM48
Shure SM57 Unidyne III (2)
Shure SM57 (14)
Shure SM57 Granelli Mod(2)
Shure SM58
Shure SM7 (2)
Shure 556S
Sony 800G (2)
Sony C-37P
Spire Audio PZM (2)
Studer SKM5 (4)
Telefunken ELAM 251 (2)
Yamaha Subkick
